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La Revista VEsC es una publicación académica fruto del esfuerzo de un grupo de personas 
comprometidas con la educación. Esa actitud nos ha hecho emprender un camino para apostar 
a la calidad editorial y conformar un espacio para el avance del conocimiento sobre los procesos 
educativos mediados por tecnología desde el campo académico. Es por ello que vamos generando 
cambios en pos de esa meta.
Atento a ésto adecuamos nuestros procesos y entorno virtual para que los organismos evaluadores 
e indexadores nos vayan incluyendo en sus bases, y así alcanzar mayor visibilidad para la divulgación 
del conocimiento. En este sentido hubo dos cambios importantes: traducir los textos descriptivos de 
nuestra publicación (como son las normas o directivas para autores, entre otros) al inglés y modificar 
los meses de publicación (junio y diciembre). El primero es gracias al aporte de Cecilia Alejandra 
Aguirre Céliz, quien además contribuye con la revisión y adecuación de los abstract de cada artículo 
que recibimos. El segundo es para favorecer el proceso de evaluación de los artículos.
Un tercer cambio es la decisión para difundir los eventos académicos (congresos, jornadas, 
talleres) referidos a nuestra temática en el apartado de “Avisos” de nuestra plataforma. De esta manera 
comenzamos a ser un pequeño eslabón para acercar esos espacios a los interesados al publicar en el 
momento que nos llega la información. En tal sentido, invitamos a todos los colegas organizadores 
de eventos que manden las circulares a nuestro correo electrónico.
Por todo este camino recorrido quiero agradecer la confianza de Hada Graziela Juárez Jerez, 
en su momento, y de Gabriela Sabulsky. Ambas contribuyeron a mi experiencia como Editora de 
la Revista VEsC. Fue un proceso enriquecedor y una experiencia intensa de aprendizaje; trabajo 
compartido con Andrés Sebastián Canavoso a quien agradezco su apoyo.
Para este número especial en la enseñanza de la programación invité a un experto en la disciplina 
que ha estudiado y reflexionado mucho en cómo llevar a cabo sus procesos de enseñanza de manera 
significativa para sus estudiantes.  Se trata del Dr. Nicolás Wolovick, Profesor de Computación en la 
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Juntos agrupamos y articulamos los aportes de investigadores en la incipiente área de la enseñanza de 
la programación, para mostrar avances y estado de situación en este campo en formación. Es nuestro 
deseo que estos informes de investigación sean insumo para los diseños de políticas y programas 
educativos en computación.
Este es el final de mi camino como Editora de VEsC. A todos ustedes: lectores, autores y 
evaluadores y personas que sostienen este proyecto, mi mayor gratitud. Sigamos apostando en la 
construcción de este espacio.
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